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Exlrait des Bulletins de l'Académie royale de Oelgique (Classe des Sciences) 
Séance du 2 décerabre 1933, pp. 1263-1278, n° 12. 
Compte rendu de la V Assemblee générale 
de l'Union géodésique et géophysique internationale, 
par Ie General SELIGMANN, 
Président du Comité national de Geodesie et de Géophysique (*). 
La Ve Assemblee générale de l'Union géodésique et géo-
physique internationale s'est tenue a Lisbonne du 17 au 
24 seplembre et a Coïmbre Ie 25 septembre. 
La séance inaugurale s'est tenue Ie dimanche 17 sep-
tembre dans la salie du Sénat du Palais du Congres de la 
Républiquc. Elle fut présidée par S. Exc. Ie Président de 
la République. Il y ent un discours de bienvenue du Minis-
tre de l'Instruction publique. 
Le Ministre du Commerce, Ie Président de la Municipa-
lité de Lisbonne, le Président du Comité national portu-
gais prirent ensuite la parole, et enfin le Président de 
l'Union remercia et rappela ce que les sciences doivent au 
Portugal et a ses savants dans la connaissance du globe 
terrestre. 
Au cours du séjour des congressistes a Lisbonne, plu-
sieurs receptions eurent lieu, notamment chez le Président 
de la République, cbez le Ministre de l'Instruction publi-
que, a l'Hótel de ville de Lisbonne. 
Des excursions furent organisées a Cintra, oü fut servi 
un déjeuner offert par le Ministre du Commerce, suivi 
d'une visite au chateau de Pena, avec retour par Cascais. 
Cette excursion, celle qui se fit sur le Tage, ainsi que 
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celle conduite après la fin de la Conférence a Bussaco firent 
apprécier aux membres de l'Union toutes les beautés de 
ce merveilleux pays que l'on a appelé Ie Jardindel 'Europe. 
Le banquet traditionnel fut offert par Ie Comité national 
Portugais, au tres beau et tres moderne Casino de 
l'Estoril. 
La séance de cloture de la Conférence s'est tenue a 
rUniversité de Coïmbre, le lundi 25 septembre, après un 
déjeuner offert par l'Université; elle fut suivie d'une visite 
de l'Observatoire et de la fameuse bibliothèque, ainsi que 
des instituts annexes. 
Une visite a l'Institut géographique a Lisbonne, tres 
bien installé, et une autre a une Exposition cartographique 
de la Société de Geographic intéressèrent de fa^on toute 
particuliere les membres de l'Union. 
Après Coïmbre, une excursion a Bussaco, puis dans la 
vallée du Douro, pour se terminer a Porto par une recep-
tion a l'Université, compléta le programme que s'étaient 
assigné les organisateurs, avant a leur tête le Président du 
Comité national M. Da Costa Lobo, Directeur de l'Obser-
vatoire de Coïmbre. 
C'est a lui et a ses adjoints, notamment le Colonel 
Mimoso Guerra, Directeur de l'Institut géographique et 
cadastral, et le capitaine Oom, que les congressistes doi-
vent la belle organisation et le succes de cette V Confé-
rence. 
Faut-il ajouter que l'accueil fait aux membres de l'Union 
et a leurs families, non seulement dans les salons et dans 
les receptions, mais même par la population, lors des 
excursions finales, fut des plus cordiaux et même enthou-
siaste ? 
Les séances de l'Union et celle des Associations se sont 
tenues au Palais du Congres de la République, qui, outre 
les salles du Sénat et du Parlement, contenait de nombreux 
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locaux qui purent servir a l'installation des bureaux et au 
travail des diverses Commissions. 
Le nombre des délégués a la Conl'érence fut, cette fois-ci, 
inférieur a celui des Conférences précédentes : il formait 
un total d'environ 200 délégués et invites, consequence 
probable de la crise. Les Francais étaient les plus nom-
breux, comptant une trentaine de délégués et invites; les 
Anglais en avaient 22, les Italiens une vingtaine; la 
Pologne et les Etats-Unis d'Amérique une dizaine chacun; 
la Suisse, les Pays-Bas étaient représentés par quatre délé-
gués, la Belgique également; j 'y étais comme délégué de la 
Classe des Sciences de 1'Académie; M. Maury, représentant 
le Ministère des Colonies et celui de la Defense nationale; 
M. Somville, l'Observatoire d'Uccle, et M. Vanderstraeten, 
le Comité Spécial du Katanga. 
Au 31 mars 1933, 37 États faisaient encore partie de 
l'Uniou; mais depuis cette date, l'Indocbine et les Indes 
britanniques, pour des raisons financières, se sont retirees 
de l'Union, ce qui reduit a 35 le nombre d'États adherents. 
Cette question de difficultés financières avait été sou-
levée dans une communication du Président de l'Union, 
demandant l'avis des Comités nationaux sur certaines pro-
positions du Comité national anglais. Elle prit une tres 
grande importance, et c'est ainsi que, s'ajoutant a la dis-
cussion des nouveaux statuts de l'Union, le debat absorba 
beaucoup de temps. L'ensemble fut examine par une Com-
mission comprenant un délégué par État et un délégué par 
Association. 
En plus des propositions de la delegation anglaise, la 
Commission se trouva en presence de propositions de la 
delegation italienne. Les discussions furent longues et 
laborieuses, et les membres de cette Commission furent 
absorbés par ce travail administratif au détriment du tra-
vail scientifique se poursuivant dans les Commissions et 
les séances des Associations. 
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Les modifications principales qui i'urent admises et con-
sacrées par Ie vote de 1' \ssemblee plénière de l'Union sont 
les suivantes : 
Au sujet de la part unitaire de subvention a verser par les 
États : 
reduction générale de 25 %, soit 1,500 francs-or suisses, 
au lieu de 2,000; 
possibilité de reduction plus grande pour les pays parti-
culièrement frappés par la crise O ; 
pour les pays ayant une population comprenant un 
grand nombre d'illettrés, il sera tenu compte de leurs 
conditions particulières pour fixer Ie nombre de parts 
unitaires qu'ils auront a payer. 
Ges trois dispositions ont un caractère provisoire. 
Au sujet du droit de vote, l'Union se rallia au système 
déja adopté par l'Association de Geodesie (voir plus 
loin). 
Enfin, une proposition de la delegation italienne ten-
dant a ne rendre valables les statuts de l'Union qu'après 
transmission par Ia voie diplomatique aux pays intéresses, 
pour ratification, fut fort discutée; on décida de laisser la 
question a l'étude dans les différents Gomités nationaux, 
afin qu'a la prochaine Assemblee générale, les délégués 
puissent venir avec des instructions precises. 
M. W. Bowie, ancien Président de la Section de Geo-
desie, a été élu Président de l'Union géodésique et géo-
physique, en remplacement de M. Ch. Lallemand, sortant 
et non rééligible. 
La séance de cloture eut lieu a l'Université de Goïmbre, 
Ie 25 septembre. 
Sur invitation de la delegation britannique, la prochaine 
{!) Principe non inscrit dans les statuts, mais admis par TAssemblée. 
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Assemblee générale de rUnion aura lieu a Edimbourg 
en 1936. 
ASSOCIATION DE GEODESIE 
Le Comité exécutil' de 1'Association de Geodesie s'est 
réuni dès le jeudi 14 septembre, le matin et l'après-midi. 
Le vendredi 15, le matin, se tint une reunion de la Com-
mission permanente, et l'après-niidi la première séance 
plénière de 1'Association. 
M. Bowie, Président de 1'Association, n'avait pu se ren-
dre a Lisbonne; le Vice-Président, M. Gauthier, étant 
décédé en 1931, le General Vachelli en 1932, je restais le 
plus ancien membre du Comité exécutif, ce qui me valut 
l'honneur de le présider, ainsi que l'Association même 
pendant la Conférence de Lisbonne. 
Une Commission, formée a Stockholm, avait été chargée 
d'élaborer un projet de statuts pour l'Association; on 
n'avait pu aboutir, et cette Commission, dont j'avais la 
présidence, a travaillé dans l'intervalle, de fagon a pré-
senter a TAssemblée de Lisbonne un projet définitif, les 
nouveaux statuts devant déja entrer en vigueur dès 
l'ouverture de 1'Assemblee. 
Le projet présenté par la Commission fut adopté presque 
textuellement par l'Assemblée. Le nouveau texte résolvait 
de fafon satisfaisante deux questions, sur lesquelles on 
s'était buté lors des discussions a Stockholm : 
La durée du mandaf du Président; le nouveau texte fixe 
la durée de ce mandat a deux assemblees générales, sans 
pouvoir être renouvelé. 
Le droit de vote, qui fut, a Stockholm, la question la 
plus épineuse; le projet de la Commission, conciliant les 
divers points de vue, fut adopté; il consacre les principes 
suivants : les resolutions concernant les questions d'ordre 
scientifique sont prises a la majorité des voix de tous les 
délégués presents; pour les questions administratives ou 
mixtes, le vote a lieu par pays, chaque pays disposant 
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d'une voix; lorsque des questions sont susceptibles d'une 
repercussion financière, Ie vote a egalemeiit lieu par pays, 
mais chaque pays dispose d'un nombre de voix suivant 
un bareme qui tient compte du nombre de parts unitaires 
payees par chaque pays a I'Union. 
Ces principes furent adoptés dans les statuts de I'Union, 
ainsi que par la plupart des autres Associations. 
Les elections eurent lieu en application des nouvelles 
regies : M. Vening Meinesz fut nommé Président, en rem-
placement de M. Bowie, Président sortant non rééligible. 
M. Soler fut nommé premier Vice-Président, et Sir Lenox-
Conyngham, deuxième Vice-Président. Enfin, MM. Baech-
lin. Weigel et Walter Lambert furent nommés du Comité 
exécutif, en remplacement du General Vachelli, décédé, 
et des généraux Jack et Seligmann, non rééligibles. 
Dans les Assemblees précédentes, et notamment a Stock-
holm, on avait constaté certaines difficultés dans l'orga-
nisation et dans la coordination du travail scientifique O-
Malgré Ie temps pris par les questions d'ordre adminis-
tratif, grace aux dispositions nouvelles, Ie travail scienti-
fique a été beaucoup plus facile et plus fructueux. Ces dis-
positions sont la permanence dans Ie travail des Commis-
sions scientifiques dans l'intervalle des Assemblees; elles 
ont a fournir pour l'ouverture de la Conférence un rapport 
préliminaire, résumant leur activité et fournissant un 
depart pour Ie travail pendant 1'Assemblee; les rapports 
des rapporteurs généraux sont dorénavant a donner dans 
les Commissions correspondantes et non plus aux séances 
plénières. Enfin, il avait été decide que les rapports natio-
naux se seraient plus lus aux Assemblees, parce que cette 
lecture prenaif un temps précieux et que ces rapports 
imprimés peuvent être facilement considtés. 
(i) Voir mon Compte rendu de la IVe Assemblee générale de I'Union 
géodéslque et géophysique Internationale. (BMU. de VAcad. roy. de Bel-
gique. Cl. des Sc, 5» série, t. XVI.) 
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Nous donnons ci-dessous quelques renseignements sue-
cincts sur les questions les plus intéressantes qui ont fait 
l'objet du travail des Commissions et de 1'Assemblee. 
Intensité de la pesanteur sur terre. 
L'attention de la Commission de l'Intensité de la Pesan-
teur sur Terre s'est portee principalement sur la liaison 
des stations de reference internationale, l'intensification 
des mesures de gravité, notamment dans les regions seis-
miques, et l'unification des travaux géodésiques, en les 
calculant sur l'ellipsoïde international de Madrid et par la 
formule internationale adoptée pour l'intensité de la 
pesanteur normale. 
intensité de la pesanteur sur mer. 
On a enregistré avec satisfaction l'extension des mesures 
de la Pesanteur sur Mer. M. Cassinis a exposé la campagne 
qu'il a faite a bord d'un sous-marin italien en mer Tyrrhé-
nienne. M. Vening Meinesz a fait une communication au 
sujet de ses dernières observations. La France va mettre 
a sa disposition un sous-marin pour procéder a des mesures 
en Méditerranée. Un voeu a été émis pour que la France et 
l'Italie s'entendent pour étendre leurs travaux a tout Ie 
bassin de la Méditerranée. 
Les deux Commissions, celle de la Pesanteur sur Terre 
et celle de la Pesanteur sur Mer, ont souligné l'intérêt de 
mesures de la deviation de la verticale, d'anomalie de la 
pesanteur, tant sur terre que sur mer, dans toute la region 
des Tndes anglaises, Tndochine, Indes hollandaises, et 
aussi l'intérêt qu'il y a a développer ces mesures dans 
rhémisphère austral. 
Marée de i'Ëcorce terrestre. 
Les marées de l'écorce terrestre nous sont décelées par 
des variations infinitésimales périodiques et journalières 
de la pesanteur et des deviations de la verticale du même 
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ordre. Cela a valu a l'Association une communication des 
plus intéressantes de M. ïomaschek, professeur a I'lnstitut 
de Physique de Marbourg, dans une reunion des Associa-
tions de Geodesie, de Séismologie, de Volcanologie et 
d'Océanographie, sur des mesures exécutées a l'aide d'un 
gravimètre interférentiel et d'un gravimètre bifilaire de 
son invention. Ces observations out confirmé l'existence 
d'un mouvement de l'écorce terrestre du même genre que 
les marées de l'océan. 
Des voeux ont été émis de voir créer des postes tempo-
raires d'observations gravimétriques, comportant des 
appareils de mesure des variations de la verticale, pour 
une étude des mouvements généraux de Tecorce terrestre, 
régionanx dans les regions sismiques et dans les ties en 
pleine mer. 
Isostasie. 
La question de l'isostasie est intimement liée aux me-
sures d'intensité de la pesanteur et de la deviation de la 
verticale. La tendance actuellc est a l'unification des 
methodes de calcul et a l'extension de la reduction isosta-
tique a toutes les stations de pesanteur. 
Triangulation. 
La Commission des Tri angulations s'est occupée des 
variations constatées a l'expérience dans l'emploi des fils 
d'invar, notamment des dilatations permanentes brusques 
et de la fixation des coefficients de dilatation. Elle a préco-
nisé, sur la proposition de M. Bonsdorff, l'emploi de bases 
de comparaison de l'ordre de grandeur de 1 kilometre 
environ, comportant un nombre entier de portées de 
24 metres; les bases, au nombre de 3 ou 4, pourraient être 
déterminées par les soins de l'Association et serviraient a 
la comparaison des fils avant et après les operations de 
mesures. 
La Commission a également examine les progrès réali-
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sés dans la construction des instruments géodésiques, 
notamment les theodolites du type Wild. 
Les résultats donnés par l'emploi des signaux en char-
pente d'acier ont été discutés et les divers types examines. 
Deux Sous-Commissions ont été nommées pour l'étude 
de deux questions importantes qui figuraient a l'ordre du 
jour et n 'ont pu être discutées : <  L'emploi des points de 
Laplace pour Tamélioration des réseaux triangulés » et 
« Les methodes de compensation a préconiser pour les 
réseaux de grande étendue ». 
Nivellement de précision. 
La question du calcul de Terreur probable systématique, 
qui est une des grosses difficultés du nivellement, a 
donné lieu a une étude interessante du Commandant 
De Cifuentes. Certains nivellements de haute précision ont 
paru révéler des variations dans la direction de la verti-
cale; la Commission a émis Ie voeu de voir renouveler les 
nivellements de haute précision sur des sections détermi-
nées, a certains intervalles de temps, afin d'étudier ce 
phénomène, qui peut révéler Ie déplacement de masses 
intéri cures. 
Le voeu exprimé a Stockholm en 1930 a été renouvelé : 
voir exécuter un nivellement de haute précision de long 
de la cóte beige, relié aux réseaux hollandais et francais. 
Longitudes. 
La Commission de Longitude présidée par le General 
Perrier, succédant au regretté General Ferrié, n'a pas eu a 
intervenir dans l'exécution de l'opération de 1933, qui 
allait commencer, et dont tous les détails avaient déja été 
régies. Ellc s'est occupée de l'appui financier a donner au 
Bureau international de l'Heure et a propose et obtenu la 
constitution d u n e Commission de l'Heure, mixte comme 
celle fonctionnant a l'Union astronomique. 
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Latitudes. 
Les stations du parallèle Nord fonctionnent actuelle-
ment au complet : Mizusawa, Kitab, Carloforte, Gaithers-
burg et Ukiah. Le parallèle Sud est main tenant constitué 
par les stations d'Adelaide.et de La Plata; mais il y a eu 
quelques difficultés, en raison des mauvaises conditions 
atmosphériques et de causes d'ordre financier. D'autre 
part, une station de latitude fonctionne a Batavia depuis 
septembre 1932 ('). 
Les jonctions de réseaux, arcs de méridiens et parallèles. 
Les jonctions de réseaux sont toutes en bonne voie : 
triangulations beige et frangaise; fran^aise-espagnole au 
Maroc. Il en est de même pour les arcs de parallèles et les 
méridiens : celui du Gap au Gaire, sur lequel M. Mac Gaw 
a fourni un rapport interessant; are de méridien de l'océan 
Glacial arctique a la Méditerranée, prolongé jusqu'en 
Afrique; are de méridien traversant le Siam et les pays 
limitrophes, avec jonction de l'archipel Malais avec 1'Aus-
tralië et les Philippines. 
Compensation d'ensemble du réseau europeen. 
Cette question, qui a donné lieu a discussion et dont la 
possibilité a paru douteuse un moment, a été débattue tres 
sérieusement et parait maintenant entrer en voie de reali-
sation. 
Bibliographie. 
L'impression du premier volume de la Bibliographie 
géodésique (1928-1929-1930) paraitra prochainement; il 
est édité par les soins du Secretariat de 1'Association. 
ASSOCIATION DE SÉISMOLOGIE 
M. Somville m'a communiqué le compte rendu suivant 
des séances de l'Association de Séismologie. 
(i) A rappeler que dès 1924, dans une note remise a Madrid h la Com-
mission des latitudes, M. Alliaume démontrait l'utilité et recommandait 
rinstallation de stations de latitudes dans le voisinage de l'Équateur. 
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Cette Association a tenu six séances sous la présidence 
de M. E. Oddone, l'aisant fonction de président. 
Après Ie discours d'inauguration de M. Oddone, qui a 
saisi cette occasion pour exposer tres succinctement l'état 
actuel de la science seismologique, M. Rothé, secrétaire de 
1'Association, a présenté son rapport moral et son compte 
rendu financier. 
L'Association s'est ensuite occupée de sa situation bud-
gétaire. La question des subventions de l'Association a 
VInternational seismological Summary, catalogue de trem-
blements de terre et en même temps recueil de determina-
tion des epicentres, publié a Oxford, a fait l'objet de 
longues discussions. Finalement, il a été émis un vceu 
demandant a l'Union, non seulement de ne pas diminuer 
Ie budget actuel de l'Association, mais encore de lui voter 
les credits nécessaires pour permettre de continuer la 
publication de ïInternational Summary, auquel d'impor-
tantes subventions de sources anglaises font actuellement 
défaut. 
L'Association a ensuite examine un grand nombre de 
questions générales, telles que l'adoption definitive du 
code télégraphique, la question des notations, etc.; elle a 
entendu un rapport sur les courbes hodochrones et nommé 
une Commission qui s'occupera de l'édition de nouvelles 
tables. 
L'importance des questions administratives, en particu-
lier la discussion des nouveaux statuts que l'Association 
s'est efforcée de mettre en barmonie avec ceux de l'Union, 
a empêché Ie bureau de faire aux questions scientifiques 
toute la part qu'il eüt convenu. Des communications fort 
intéressantes ont été présentées par MM. J. Agostinbo, 
G. Angenbeister, A. Ferraz de Carvalho, Rév. E. Gherzi, 
H. Jeffreys, H. Labrouste, Rév. .T. R. Macelwane, qui a 
présenté ses nouvelles tables de propagation pour distan-
ces épicentrales comprises entre 10° et 180°; E. Oddone, 
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Rev. L. Rodés, E. Rothé, K. Sezawa, O. Somville, F. J. 
Whipple. 
Les rapports nationaux ont été tres nombreux et fort 
documentés; plusieurs d'entre eux se terminent par une 
demande de presentation d'un vceu de l'L'nion destine a 
faciliter Ie développement du service séismologique dans 
les pays intéresses, notamment la Bulgarie, Ie Chili, la 
France, Ie Portugal et la Yougoslavie. 
Le nouveau bureau, élu pour trois ans, a été constitué 
comme snit : Président, E. Oddone; Vice-Présidents, 
0 . Somville et H. Jeffreys; Secrétaire, E. Rothé. Ont été 
élus membres du Comité exécutif : MM. da Costa Lobo, 
J. Galbis, N. H. Heek, A. Imamura, J. Mihailovic. 
ASSOCIATION DE MÉTÉOROLOGIE (i) 
L'Association de Météorologie a inauguré une methode 
de travail consistant a faire connaitre au moins un an 
avant la Conférence les sujets a étudier et a y discuter, les 
Communications qui y seraient faites étant distribuées au 
moins deux mois a l'avance. Ce système de travail s'est 
montré tres efficace et Ton a decide d'en continuer l'appli-
cation a l'avenir. 
Quatorze communications ont été faites sur les sujets 
suivants : 
I. — Valeur d'applif ion a la prevision du temps des 
idees théoriques modc-ies sur la mécanique de l'atmo-
sphère. 
II. — Theorie et observations sur la formation des 
nuages et des precipitations. Processus physique de forma-
l1) Les comptes rendus des Associations de Météorologie, de Magne-
tisme et Électricité terrestres, d'Océanographie physique, de Volcanolo-
gie, d'Hydrologie scientifique ont été rédigés a l'aide des renseignements 
que m'ont fort aimablement fournis MM. Wallen, Maurain, Proudman, 
Malladra et Diénert. 
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tion des ensembles image ux accompagnant les grandes 
perturbations. 
III. — Conception et theorie de la circulation générale 
de latniüsphère, notamment en ce qui concerne les trans-
formations d'énergie. 
IV. — Connaissance géophysique de la stratosphere. 
L'Association a vote diverses resolutions concernant les 
subventions qu'elle est disposée a accorder et dont Ie prin-
cipe est de ne rien accorder pour des observations, recher-
ches, étalonnage d'instruments, publications se faisant 
dans un seul pays, mais seulement pour des travaux néces-
sitant Ia collaboration de plusieurs pays. 
Le Bureau existant a été réélu; il se compose de 
MM. Wallen, Président; F. Eredia et V. Bjerknes, Vice-
Presidents; Ph. Webrle, Secrétaire. 
ASSOCIATION DE MAGNETISME ET ÉLEGTRIGITË TERRESTRES 
Les principaux sujets qui ont donné lieu a des commu-
nications sont les suivants : 
Les orages magnétiques, leurs debuts, leurs distribu-
tions annuelles et leurs relations avec l'activité solaire. Les 
caractères magnétiques numériques des jours. Les varia-
tions périodiques du magnetisme terrestre. L'atlas des 
aurores. Les phénomènes électriques de la baute atmo-
sphere. Les rayons cosmiques. 
L'Association a réélu la Sous-Commission qui s'occupe 
de l'année polaire et a exprimé plusieurs voeux, notam-
ment pour la discussion et la publication des résultats. 
Elle s'occupe du maintien et de l'établissement d'obser-
vatoires magnétiques, exprime a ce sujet des remercie-
ments aux Gouvernements qui ont établi de nouveaux 
observatoires pour l'année polaire et forme des voeux pour 
leur maintien. Elle émet notamment le voeu suivant : 
(( L'Association exprime sa satisfaction au Gouverne-
ment beige pour l'établissement d'un observatoire magné-
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Seligmann. — Com-pte rendu de la Fe Assemblee générale 
tique a Elisabethville et considère comme hautement desi-
rable que cette station soit maintenue comme observatoire 
permanent, parce que les résultats qui y sont obtenus con-
stituent la seule information disponible en ce qui concerne 
les conditions magnétiques de l'Afrique centrale et ont de 
ce fait une importance particuliere au point de vue scien-
tifique et pratique. » 
Le Bureau de 1'Association a été constitué comme suit : 
Président, M. Fleming; Vice-Présidents, MM. Carlheim-
Gyllensköld et Maurain; Secrétaire et Directeur du Bureau 
central, M. La Cour; Membres du Comité exécutif, 
MM. Agostinho, Chapman, Chrichton-Mitchell, Störmer, 
Tanakadate. 
k 
ASSOCIATION D'OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE 
Divers rapports sont présentés è l'Association d'Océano-
graphie physique, notamment par la Commission des 
Marées et par celle de l'Étude des raz de marées. 
Des Communications ont été faites par leurs auteurs sur 
l'océanographie en Espagne. Les vagues de marée inté-
rieures de l'océan Atlantique. La Theorie dynamique de la 
circulation. Deux sections faites en 1932 au travers de 
l'Atlantique. L'Océanographie du Nord-Est du Pacifique. 
La penetration de la lumière dans la mer. Becherches dans 
les mers de l'Islande et du Groenland. L'Océanographie au 
Portugal. 
Diverses autres communications, envoyées par leurs 
auteurs, ont été lues aux Assemblees. 
Les resolutions suivantes ont été prises : 
1° Afin d'encourager la publication par le Bureau inter-
national d'Hydrographie d'une seconde edition de la 
« Carte générale bathymétrique des Océans »; 
2° Demandant la constitution d'une Commission du 
Niveau moyen de la mer et ses variations, comprenant des 
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de V Union géodésique et géophysique internationale. 
représentants de l'Association d'Oceanographie physique, 
de l'Association de Geodesie et du Bureau international 
d'Hydrographie. 
Le Bureau élu se compose de M. Knudsen, Président, et 
de M. J. Proudman, Secrétaire. 
ASSOCIATION DE VOLCANOLOGIE 
Il y a lieu de citer, parmi les études présentées Ji 
l'Assemblée sur les phénomènes volcaniques : 
1° Les études de MM. Malladra, Signore, Imbó et Penta 
sur l'activité du Vésuve et les phénomènes séismiques et 
météorologiques y relatifs; 
2° La communication de M. Agostinho sur les phéno-
mènes volcaniques et géophysiques des iles Azores; 
3° Les communications de M. Jean sur l'éruption de 
1929 a la Martinique et de MM. A. Michel Levy et Chaput 
sur les formations volcaniques d'age primaire d'Anatolie; 
4° L'étude de MM. Knetas et Kokkoros sur les volcans 
alcalins d'age pliocene du groupe meridional d'Antiparo 
(Archipel). 
5° L'étude de M. Bittmann sur les roches italitiques de 
Somma-Vesuvio. 
Une Commission mixte de membres des Associations de 
Geodesie, Séismologie, Volcanologie et Océanographie 
physique a été constituée pour l'étude des problèmes sur 
la croüte terrestre en general. 
L'Association de Volcanologie appuie le voeu de la Com-
mission des Marées de l'écorce terrestre (Association de 
Geodesie) et elle présente un voeu pour que les Gouverne-
ments et organismes privés de regions oü se trouvent des 
volcans en activité inexplorés ou insuffisamment explores 
organisent des expeditions pour les étudier. 
Le Bureau de l'Association, élu a Lisbonne, se compose 
de MM. C. Knetas, Président; M. Levy, Machado E Costa. 
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Seligma7in. — Compte rendu de la V Assemblee générale, etc. 
H. Tanakadate, Vice-Presidents; A. Malladra, Secrétaire 
general, et F. Sign ore, Secrétaire-adjoint. 
ASSOCIATION D'HYDROLOGIE SCIENTIFIQUE 
L'Association d'Hydrologie scientifique s'est bien déve-
loppée et témoigne d'une grande activité. Elle a partagé Ie 
travail entre six Commissions qui s'occupent respective-
ment de la Potamologie, de la Limnologie, I'Hydrologie 
souterraine, la Glaciologie, les Statistiques, les Applica-
tions pratiques; elle a decide a Lisbonne la creation d'une 
septième Commission : la Commission des Neiges. 
Une Conference tres interessante a été donnée par 
M. Lutschg sur !'« Action des Forêts sur le debit des cours 
d'eau ». 
L'Association n'a pas épuise l'étude des questions qui 
ont été discutées au cours de ses différentes séances; elle 
en a remis la plupart a l'ordre du jour de la prochaine 
Assemblee. 
Elle a présenté a l'Union deux voeux, demandant, l'un, 
ik tous les pays l'établissement de tableaux donnant les 
debits des principaux fleuvcs du monde; l'autre, la crea-
tion d'organismes de recherches hydrologiques. 
Le Bureau de l'Association a été formé comme suit : 
Président, M. Smetana; Vice-President, M. Lutschg; Secré-
taire, M. Dienert. 
15 novembre 1933. 
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